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Tanjung Kelayang adalah sebuah destinasi pariwisata yang berlokasi di Belitung, 
Indonesia. Sebagai destinasi pariwisata yang diperhatikan pemerintah dan 
diandalkan untuk membantu meningkatkan devisa negara, sangat disayangkan 
bahwa Tanjung Kelayang belum memiliki identitas visual maupun branding 
secara keseluruhan. Padahal, penting bagi sebuah destinasi pariwisata untuk 
memiliki identitas agar dapat dikomunikasikan kepada calon wisatawannya. 
Dalam menghadapi fenomena ini, penulis melakukan perancangan destination 
branding untuk Tanjung Kelayang. Perancangan dilakukan dengan mengacu pada 
metode perancangan Wheeler dan terbagi kedalam lima tahap. Melalui 
perancangan ini, penulis berharap dapat menghasilkan identitas dan branding yang 
baik dan sesuai dengan nilai yang ingin disampaikan oleh Tanjung Kelayang.  
 




Tanjung Kelayang is a tourism destination located in Belitung, Indonesia. As a 
tourism destination that is prioritized by the government and is relied on to help 
increase the country's foreign exchange, it is very unfortunate that Tanjung 
Kelayang does not have a visual identity or branding. In fact, it is important for a 
tourism destination to have an identity, so that it can be communicated to 
potential tourists. In dealing with this phenomenon, the author designed a 
destination branding for Tanjung Kelayang. The design is carried out with 
reference to Wheeler’s design method and is divided into five stages. Through the 
design, the author hopes to produce a good identity and branding and in 
accordance with the values to be conveyed by Tanjung Kelayang. 
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